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 （3）             cov（乙7舳，σ〃）＝α・λ々（ユーλ走・）／｛nピφ（ζ為）・φ（ζゐ・）｝，
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図ユ 男児6歳のデータによるパーセンタイル図
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図3．男児6歳の平滑化されたパーセンタイル図
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A Bayesian Method for Estimating Percenti1es of
     a Conditiona1Distribution Using Order
       Statistics and a Smoothness Prior
             Nobuhisa Kashiwagi
      （The Institute of Statistica1Mathematics）
               Teruyuki Itani
        （Edogawa－ku Medica1Association）
    A Bayesian method for estimating percenti1es of a conditiona1distribution F（ツし）
when a sample（X｛，γ｛），1≦～≦m from a continuous distribution with cdf F（κ，y）is
obtained，is proposed here．The asymptotic resu1t about the joint distribution of quanti1es
given by Mostener（！946，λmm．Mα肋．∫広α鮒，17，377－408）and the Bayes procedure
deve1oped by Akaike（1980，Tmろ．五8切菰C．，31，143－166）p1ay important ro1es in the
proposed method．An examp1e shows that the proposed method can provide a percenti1e
trace usefu1for assessing growth of the chi1d．
